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 Rooftopy jsou venkovní kompaktní nástřešní jednotky, které poskytují ideální řešení 
pro vytápění i chlazení. Jsou vhodným řešením zejména při pouţití s krátkými potrubními 
rozvody a pro objekty s omezenými prostorovými moţnostmi. Hlavní oblasti uplatnění těchto 
jednotek je především pro: 
- velké komerční budovy s lehkou konstrukcí (maloobchod, letištní restaurace, obchody, 
čerpací stanice…)  
- kina a divadla  
- prŧmyslové budovy a logistická centra 
V závislosti na jednotlivých výrobcích jednotek rooftop a jejích typizování nebo 
individuálního návrhu jsou: 
- Pracovní teploty prostředí od -30 °C do +50 °C 
- Chladící výkon a topný výkon od 10 ~ 230 kW 
- Rozsah prŧtokŧ vzduchu od 1000 m3/h ~ 40 000 m3/h 
- Hmotnost jednotky od 1000 kg ~ 5000 kg 
Typizované kompletní jednotky rooftop, nabízejí velkou úsporu času při projektování budov. 
         Zdroje: [1] [2] [3] [4] 
Obr. 1.1 názorná umístění jednotek rooftop  [1]  
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2 KONSTRUKCE JEDNOTKY 
 
 Nosná konstrukce jednotek rooftop je provedena z profilŧ nejčastěji z pozinkované 
oceli opatřena povrchovou úpravou. Na nosnou konstrukci jsou pak montovány komponenty 




 Jednotky rooftop jsou vystaveny celoročním venkovním povětrnostním podmínkám, a 
proto opláštění je provedeno antikorozní, nejčastěji z pozinkované oceli nebo hliníku. 
Povrchová úprava je provedena nejčastěji práškovým lakováním. Opláštění jednotky musím 
být těsné, aby nedošlo ke vniknutí vody do jednotky především do elektrorozvodŧ. Dvojité 
opláštění zabraňuje vytváření bakterií na porézním povrchu a umoţňuje snadné čištění panelu. 
Zároveň brání před unesením částic z izolace vzdušným proudem. Panely opláštění jsou 
izolovány ohnivzdornou izolací z minerální nebo skelné vaty pro sníţení tepelných mostŧ a 
hlukovým emisím. Na vnější straně jednotky na straně sání čerstvého vzduchu a na straně 
odvodu znehodnoceného vzduchu jsou umístěny protidešťové kryty.    
                    Zdroje:  [1][2] 
 
2.2 DOPRAVA A ULOŢENÍ 
 
Pro přemístění jednotek na střechu se pouţívá jeřábová technika, které se zakotví do 
manipulačních úchytŧ na konstrukci jednotky. Umístění manipulačních úchytŧ se liší v 
závislosti na výrobci, jsou dvě varianty umístění úchytŧ na horním okraji jednotky nebo ve 
spodní části konstrukce rámu. Počet úchytŧ je závislý na rozměrech jednotky a tím i na její 
hmotnosti. Rozměry jednotek závisí na pouţitých komponentech v jednotkách a na 
jednotlivých výrobních. Jednotka je opatřena střešním rámem umoţňující připojení jednotky 
na střechu. Vzhledem k umístění jednotky na typu střechy jsou rámy standardní pro rovné 
střechy nebo pro šikmé s nastavitelným rámem. Výrobci jsou schopni přizpŧsobit rám na 
poţadavky vzniklé například rekonstrukcí nebo výměny jednotky. Odstupné vzdálenosti 
jednotek jsou individuální, závisí na pouţitých komponentech. Odstupy jsou od 1000mm do 
2500mm.                  Zdroje:  [1] [2] [3] [4] 
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3 PROVEDENÍ JEDNOTEK 
 
 V závislosti na účelu pouţívání budovy (prostorŧ) a potřebách vnitřního mikroklimatu, 
vyuţíváme rŧzná provedení jednotek: 
- Pouze chladící jednotka - Jednotka zajišťuje větrání a chlazení. Chlazení zajišťuje 
kompresorový chladící oběh s přímým chlazením. 
- Pouze chladící jednotka s plynovým ohřevem - Jednotka zajišťuje větrání, chlazení a 
ohřev. Chlazení zajišťuje kompresorový chladící oběh s přímým chlazením. Ohřev 
zajišťuje plynový ohřívač vzduchu. 
- Pouze chladící jednotka s elektrickým ohřevem - Jednotka zajišťuje větrání, chlazení a 
ohřev. Chlazení zajišťuje kompresorový chladící oběh s přímým chlazením. Ohřev 
zajišťuje elektrický ohřívač vzduchu. 
- Reverzní jednotka s tepelným čerpadlem - Jednotka zajišťuje větrání, chlazení a ohřev. 
Chlazení a ohřev zajišťuje reverzní tepelné čerpadlo. 
- Reverzní jednotka s tepelným čerpadlem a plynovým ohřevem - Jednotka zajišťuje 
větrání, chlazení a ohřev. Chlazení zajišťuje reverzní tepelné čerpadlo. Ohřev zajišťuje 
reverzní tepelné čerpadlo a plynový ohřívač vzduchu. 
- Reverzní jednotka s tepelným čerpadlem a elektrickým ohřevem - Jednotka zajišťuje 
větrání, chlazení a ohřev. Chlazení zajišťuje reverzní tepelné čerpadlo. Ohřev zajišťuje 
reverzní tepelné čerpadlo a elektrický ohřívač vzduchu. 
              Zdroje: [1] [4] 
 
3.1 JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY 
 
 Vzhledem k rŧzným venkovním klimatickým podmínkám a kladeným poţadavkŧm na 




 Zajišťuje odvod agencií z vnitřních prostor a přívod čerstvého venkovního vzduch do 
vnitřních prostor. Jednotky za pomocí klapek řídí směšování cirkulačního vzduchu a 
čerstvého přívodního vzduchu. Tím jednotka šetří energie na vytápění nebo chlazení. 
Zdroj: [12] 
 




 V jednotkách rooftop je zdrojem strojního chlazení kompresorový chladící oběh 
s přímým chlazením, výhodou přímého chlazení je větší účinnost systému a niţší náklady neţ 
u nepřímého chlazení, naproti tomu nevýhodou je moţnost vniknutí chladiva do prostoru 
jednotky a následně do vzduchového systému. V závislosti na potřebném chladícím výkonu 
jsou v jednotce zakomponovány rŧzné počty kompresorŧ a chladících oběhŧ. U 
kompresorový chladící oběhu je kondenzátor chlazen vzduchem. 
 Při nízkých venkovních teplotách neţ je nastavená teplota v budově, lze k chlazení 
vyuţívat volné chlazení. Které vyuţije venkovního chladného vzduchu k chlazení bez 
nutnosti kompresorového chlazení. Díky tomu lze sníţit roční spotřebu energií. 




 Zdrojem tepla v jednotkách je převáţně řešeno reverzním tepelným čerpadlem, lze 
vyuţít i jiné zdroje tepla a to plynový ohřívač nebo elektrický ohřívač nebo kombinace těchto 
zdrojŧ. 
- Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je 
nasáván přes výparník, kde je z něj získáno teplo a to je následně pouţito pro ohřev 
vzduchu uvnitř jednotky. V případě nízké teploty směšovaného vzduchu (nízká venkovní 
teplota při provozu jednotky s vysokým podílem čerstvého vzduchu v zimě), je umístěn 
před hlavním termodynamickým výměníkem elektrický předehřívač. 
- Plynový ohřívač: Plynové ohřívače jsou trubkové výměníky spaliny - vzduch. Trubkový 
výměníky je opatřen náběhovými plechy pro zvětšení teplonosné plochy a regulace 
prŧtoku. Tlakové hořáky pro spalování převáţně zemního plynu, lze i pouţít i jiný typy 
paliv např.: propan-butan, lehké topné oleje, nafta. Účinnost ohřívače aţ 92%. Pro komín 
platí běţné normy pro komíny s tlakovým hořákem. 
- Elektrický ohřívač: Elektrický ohřívač slouţí o ohřevu, předehřevu nebo dohřevu 
vzduchu  
 V jednotkách je nejčastěji pouţito pro ohřev reverzní tepelné čerpadlo a případně 
doplněn plynovým ohřívačem. 
Zdroje: [1] [4] [5] [8] 
 




Obr. 1.3 osazovací rám nenastavitelný [11] 
3.2 VARIANTY PŘIPOJENÍ  
 
 Na prostorových potřebách, jsou schopni výrobci poskytnout rŧzné varianty připojení 
na potrubí.  
 
3.2.1 VERTIKÁLNÍ PŘIPOJENÍ  
 
 Tento typ provedení vyuţívá osazovací rám, který vede přes konstrukci střechy, 
v závislosti na sklonu střechy se vyuţívají rámy nenastavitelné pro rovné střechy (obr. 1.3), 
nastavitelné pro střechy se sklonem nebo vícesměrný osazovací rám (obr. 1.4). Vertikální 
připojení je nejběţnější variantou.                Zdroje:  [1] [2]       

















3.2.2 VODOROVNÉ PŘIPOJENÍ 
 
 Ve vodorovném připojení je nutné potrubí vyvést aţ nad střešní konstrukci, kde se 
následně připojí k jednotce. Potrubí vedené nad střechou venkovním prostorem je nutné 
izolovat, aby nedocházelo k tepelným ztrátám přiváděného (odváděného) vzduchu, nebo k 
nechtěné kondenzaci.                 Zdroje:  [1] [2] 
 
 
Obr. 1.4 vícesměrný osazovací rám [1] 
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 Obr. 1.5 vodorovné připojení přívodního potrubí [11] 
 
3.2.3 PŘIPOJENÍ NAHORU 
 
 V závislosti na prostorových moţnostem daného objektu lze provádět připojení 
vzduchovodŧ směrem nahoru. Tento zpŧsob připojení je méně častý a nebývá ve standardních 









     Obr. 1.6 připojení nahoru přívodního potrubí [11] 
 
3.2.4 KOMBINACE PŘIPOJENÍ 
 
 V závislosti na prostorových poţadavcích, lze kombinovat rŧzné varianty připojení, 
které jsou prováděny přímo na zakázku. 
 
4 JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ  
 
 Podle potřebné úpravy kvality přiváděného vzduchu jsou jednotky osazovány 
potřebnými zařízeními a komponenty k docílení potřebného mikroklimatu v budově. 
 
 




 V jednotkách rooftop jsou osazeny filtry pro zajištění potřebné kvality přiváděného 
vzduchu a pro ochranu výměníkŧ před zanesením. Většina výrobcŧ nabízí ze dvou moţností 
osazení filtrŧ dle EN 779 :  
- Filtrační třída G4 (filtry jsou určeny pro záchyt částic >3 mikrony) 
- Filtrační třída G4  + Filtrační třída F6 ~ F9  
 Filtry jsou většinou panelové, z dŧvodu menších rozměrŧ. Filtry lze osadit 
Analogovým čidlem znečištění filtru. Čidlo diferenciálního tlaku měří tlakovou ztrátu na 
filtrech a výměníku, aby umoţnilo preventivní výměnu filtru, čímţ se sniţuje spotřeba energie 
a zlepšuje kvalita vzduchu. Filtry jsou uloţeny v posuvných lištách pro snadnou údrţbu. 
Zdroje:  [1] [2] [3] [4] [12] 
 
 
4.2 KOMPRESOROVÝ CHLADÍCÍ OBĚH  
 
 Proces začíná v kompresoru, kde se stlačují studené páry chladiva o nízkém tlaku. Z 
kompresoru vystupuje chladivo o vysokém tlaku a vysoké teplotě. Chladivo je přiváděno do 
kondenzátoru, který je ochlazován venkovním vzduchem za pomocí axiálního ventilátoru a 
chladivu je tak odebírána teplota. Za kondenzátorem je expanzním ventilem, který sníţí tlak 
chladiva. Teplota chladiva prudce klesne. Chladivo o nízké teplotě a nízkém tlaku dále 
postupuje do výparníku. Ve výparníku se kapalné chladivo odpařuje, tím ţe odebírá teplo 
z přiváděného vzduchu. Z výparníku odchází chladivo v plynném stavu zpět do kompresoru a 
celý cyklus se opakuje. 
Zdroje:  [5] [13] 
 
4.3 REVERZNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 
 
 Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Kompresorový oběh je vybavena 
čtyřcestným (reverzním) ventilem, který mění směr proudění chladiva mezi výparníkem a 
kondenzátorem. Princip je podobný jako při chlazení, ale chladivo prochází obráceně. Do 
výměníku jednotky přichází stlačené horké chladivo a vzduch se v jednotce se ohřívá. 
  Zdroj:  [5] 




 V kompresorových obězích je v současné době nejpouţívanějším kompresorem tzv. 
SCROLL („spirálový“). Tento typ prakticky nahradil dřívěji pouţívaný pístový kompresor. 
SCROLL kompresor má méně pohyblivých částí neţ pístové, tím by měly být více spolehlivé. 
Pouţívají se i pro menší hladinu hluku a vibrací. Počet kompresorŧ závisí na velikosti 
jednotky. 




 Nejčastějším chladivem v kompresorovém okruhu chlazení a okruhu tepelného 
čerpadla je R410A, dále pouţívaná chladiva jsou pak R407C, R134a, R404A 
 
4.3.2.1 CHLADIVO R410A 
 
 I kdyţ je R410A směs chladiv, chová se jako chemicky čisté jednosloţkové chladivo s 
velmi malým teplotním skluzem. R410A má výborné tepelně technické vlastnosti jako je 
objemová chladivost nebo vliv na přestup tepla, coţ výrazně sniţuje náklady. Navíc R410A je 
velmi vhodné pro kompresory scroll, coţ umoţňuje konstrukci tichých a výkonných 
kompaktních zařízení. Chladivo R410A má rovněţ kladný vliv na ochranu ovzduší protoţe 
kromě ekologické čistoty sniţuje i emise CO2 díky vyšší účinnosti systému a tím i oteplování 
atmosféry. 




 Většina výrobcŧ v menších jednotkách osazuje ventilátor jen na stranu přiváděného 
vzduchu a odvodní vzduch částečně směšuje přes klapky a zbývající vzduch je vytlačován do 
venkovního prostupu. U větších jednotek někteří výrobci umoţňují osazení ventilátoru pro 
odvod odpadního vzduchu. 
 Standardním provedením připojení pohonu ventilátorŧ k oběţnému kolu jsou přes 
řemen nebo napřímo. Nejběţnější jsou radiální ventilátory nízkotlaké s lopatkami zahnutými 
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dopředu. Některé jednotky s odvodem odpadního vzduchu jsou osazeny axiálním 
ventilátorem.                    Zdroje:[1][2][4] [12] 
 
1. Přívodní ventilátor 
2. Klapka vratného vzduchu 














 Klapky jsou vyuţívány na směšování vzduchŧ na poţadované hygienické poţadavky. 
Klapky vratného vzduchu umoţňuje směšování vratného vzduchu a čerstvého vzduchu, dále 
je klapka osazena na odpadním vzduchu. Pokud dojde k detekci kouře, tak jednotka přestane 
pracovat, zcela se zavře klapka vratného vzduchu a naplno se otevře klapka čerstvého 
vzduchu. Klapky jsou ovládány servopohony, které jsou řízeny podle potřebné regulace.  
 Ekonomizér jedná se o řízenou klapku servopohonem, díky čidlŧm a specifickému 
algoritmu dokáţe řídit entalpii. 




 Jedná se spíše o volitelný nadstandardní doplněk, umoţňuje získávat energii z 
odpadního vzduchu a pouţít ji následně k předehřání nebo předchlazení čerstvého vzduchu, 
čímţ dochází k další úspoře energie. 
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4.6.1 DESKOVÝ REKUPERÁTOR  
 
 Proud odváděného vzduchu prochází rekuperátorem a od proudu přiváděného vzduchu 
je oddělen tepelně vodivými profilovanými deskami. Tyto desky jsou teplosměnnou plochou 
výměníku. Nejčastěji pouţívaným materiálem pro deskové rekuperátory je hliník, nerezový 







   Obr. 1.8 deskový rekuperátor [3] 
 
 
4.6.2 REGENERAČNÍ ROTAČNÍ REKUPERÁTOR  
 
 K přenosu tepla nebo vlhkosti dochází na rotoru, který jednou polovinou zasahuje do 
proudu teplého odváděného vzduchu a druhou do proudu přiváděného vzduchu. Otáčením 
rotoru prochází teplosměnnou plochou výměníku střídavě proudem odváděného a 
přiváděného vzduchu, čímţ dochází k přenosu tepla nebo tepla a vlhkosti. Nevýhodou od 
deskových rekuperátorŧ je, ţe spotřebovávají elektřinu na pohon otáčení rotoru. Účinnost 






    Obr. 1.9 regenerační rotační rekuperátor [3] 
 
 Více vyuţívány jsou spíše rotační rekuperátory pro své menší skladební rozměry a 
větší účinnosti. 
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5 REGULACE A ŘÍZENÍ 
 
 Převáţná většina výrobcŧ opatřuje své jednotky svým vlastním systémem měřená a 
regulace. Výrobci dodávané regulace mají rŧzné varianty řízení a komunikace mezi 
jednotkami. Jednotky jsou převáţně řízeny mikroprocesorovým systémem. Komunikace a 
propojení mezi jednotkami je rŧzné například kaskádově (více jednotek zapojeny za sebou), 
Master/Slave jde o model komunikace, kdy jedno zařízení přebírá jednosměrné řízení nad 
jedním nebo více zařízeními.  
 Jednotky lze opatřit servisním displejem a ovladačem, který lze hned po zapojení 
pouţívat, umoţňuje servisním pracovníkŧm nastavit, odečítat a měnit všechny parametry 
jednotky: nastavení jednotky, provozní dobu a počet startŧ kompresoru, čtení nízkého a 
vysokého tlaku, poměr prŧtoku vzduchu přívodního ventilátoru, čtení historie chybového 
hlášení …  
 Displej pro dálkové ovládání, jedná se o dálkové ovládání pro snadnou obsluhu 
běţným uţivatelem. Pomocí tohoto displeje mŧţe zákazník měnit nastavení teplot a zvolené 
programy. 
 Kvalitu vnitřního vzduchu lze řídit například umístěním čidla kvality vnitřního 
vzduchu v prostorech, umoţňuje dosáhnout minimálních poţadavkŧ na čerstvý vzduch při 
obsazení prostoru lidmi. Měří hodnotu CO2 a nastavuje odpovídající hodnotu prŧtoku 
čerstvého vzduchu.  
 Pokročilé řízení: umoţňuje díky čidlŧm a specifickému algoritmu dvě řídicí funkce: 
řízení entalpie u ekonomizéru a řízení vlhkosti. 
 Detektor kouře: Optická hlavice kouřového detektoru dokáţe zjistit jakýkoli typ kouře. 
Pokud k takové situaci dojde, jednotka přestane pracovat, zcela se zavře klapka vratného 
vzduchu a naplno se otevře klapka čerstvého vzduchu. 
 Poţární termostat: Tento bezpečnostní termostat poskytuje ochranu proti poţáru tím, 
ţe zastaví chod jednotky a zavře klapku přívodu čerstvého vzduchu. 
 Detekce zanesení filtru: Čidlo diferenciálního tlaku měří tlakovou ztrátu na filtrech, 
případné zanesení filtru hlásí na řídící velín. 
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6 STAVEBNÍ AKUSTIKA 
 
 Akustika ve vzduchotechnice je velkým problémem, zdrojem hluku a vibrací u 
jednotek rooftop v objektu jsou hlavně přívodní a odvodní ventilátory, vně budovy jsou to 
taktéţ přívodní (odvodní) ventilátory, kompresory a axiální ventilátory u kondenzátorŧ 
(výparníkŧ). Akustické výkony jednotlivých jednotek se liší v závislosti na provedení 
jednotky a velikosti.  
 Vnitřní akustický výkon se pohybuje od 50 do 90 dB(A). Pro případný útlum hluku 
pro vnitřní prostory se umístí do vzduchovodu tlumič hluku, ale většinou jsou jednotky 
pouţity tam, kde nejsou kladeny velké nároky na akustické mikroklima. 
 Venkovní akustický výkon je v rozmezí od 60 do 95 dB(A). Jednotky rooftop jsou 
umístěny na střeše a proto útlum šířeného hluku k přijímači (posluchači) je tvořen převáţně 
odstupnou vzdáleností. V případech, kdy útlum hluku vzdáleností přijímače od jednotky 
nestačí je eliminace hluku řešena zástěnou.  

























Jednotky rooftop jsou velmi specifické tím, ţe nevyţadují ţádné jiné externí zdroje tepla, 
(chladu), jediným nutným zdrojem je elektřina a popřípadě plyn pro plynový ohřívač. Díky 
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VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŢE 
      
Skladba kce. : 
   číslo místnosti  101 
Porotherm 400 P+D  
Účel místnosti Přípravna 
 
Rozměr okna 1,5x2,0 m Ust = 0,31 W/m-2K-1 
 
Plocha okna 3m
2 Up= 0,18 W/m-2K-1 
 plocha zasklení 2,34m
2 Uo = 1,2 W/m-2K-1 
 počet osob 3 Ustr = 0,23 W/m-2K-1 
 Tepelné zisky okny 
     maximální hodnotu intenzity sluneční radiace Io [W.m-2] 
   východní  fasáda Av= 9   m
2 IDv = Av*Iov 
    jiţní fasáda Aj= 3   m2 IDj = Aj*Ioj 
      čas 8 9 10 11 12 
východní  fasáda IDv  4851 4545 3501 2088 1269 
jiţní fasáda IDj  384 690 1005 1227 1305 
  ∑ 5243 5244 4516 3326 2586 
           Osluněná část okna 
     
           odstup od svislé stínící překáţky f= 0,1 m hloubka okna vod. c= 0,2 m 
 odstup od vod. stínící překáţky g= 0,1 m hloubka okna d= 0,2 m 
 výška zasklení la= 1,8 m výška slunce h= 44 ° 
 šířka zasklení lb= 1,3 m sluneční azimut α= 114 ° 
 
      
azimut stěny γv= 90 ° 
 
        
γj= 180 ° 
 








e2= d.tan h /cos(α-γ) 
SOS,v= 2,152 









e2= d.tan h /cos(α-γ) 
SOS,j= 1,342 




            Tepelný zisk sluneční radiací 
    východ 
    
jih 
     Qor= (SOS.lo.co+(So+SOS).Lodif).s.n Qor= (SOS.lo.co+(So+SOS).Lodif).s.n 
 Qor= 381,79W 
   
Qor= 91,63W 
              
Tepelný zisk konvekcí 
    
 
ti= 25,00°C  
        východ te= 21,20°C  
  
jih te= 21,20°C 
   Qok= SOk.Uo.(te-ti).n 
 
Qok= SOk.Uo.(te-ti).n 
   Qok= -41,04W 
   
Qok= -13,68W 
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Celková tepelná zátěţ okny 
           Qo= Qor+Qok 
         Qo= 418,70W 
         
           Tepelná zátěţ stěnou středně těţkou 





     plocha stěny 36,2 m2 
 
23 m2 
    trm 29,7 °C 
 
29,6 °C 
    δ 0,4 m 
 
0,4 m 
    ψ 12 h 
 
12 h 
    trψ 23 °C 
 
23 °C 
    m 0,18 
  
0,18 
     
           QS= Us.S.((trm-ti)+m.(trψ-trm)) QS= Us.S.((trm-ti)+m.(trψ-trm)) 
QS= 39,46W 
    
QS= 24,48W 
   
           Produkce tepla od lidí 
     
           Ql= nl.6,2.(36-ti) 
       Ql= 204,60W 
         
           Tepelná produkce svítidel 
    
           Qsv= n. P P= 20 W n= 5 Ks 
 Qsv= 100,00W 
                    Tepelná produkce elektro zařízením 
     
           Qez= P. 1,2 
    
P= 10800 W 
 Qez= 12960,00W 
         
           Vodní zisky 
                Ql= nl.ml 
    
ml= 125 g/h 
 Ql= 375 g/h 
         
           Tepelné zisky oken radiací 
 
Qor= 473,422 W 
   Tepelné zisky oken konvekcí 
 
Qok= -54,72 W 
   Tepelná zátěţ vnějších stěn 
 
Qs= 63,942 W 
   Tepelná zátěţ vnitřních stěn 
 
Qsi= - W 
   Tepelná produkce lidí 
 
Ql= 204,60W W 
   Tepelná produkce svítidel 
 
Qsv= 100,00W W 
   Tepelná produkce zařízením 
 
Qez= 12960 W 
   Celková tepelná zátěž 
 
QL= 13747 W 
   Vodní zisky 
 
MW= 375 g/h 
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Skladba stěny : 
číslo místnosti  102 
Porotherm 400 P+D   
Účel místnosti výroba mar. 
  
Rozměr okna 1,5x2,0 m Ust = 0,31 W/m-2K-1 
  
Plocha okna 3m
2 Up= 0,18 W/m-2K-1 
  plocha zasklení 2,34m
2 Uo = 1,2 W/m-2K-1 
  počet osob 2 Ustr = 0,23 W/m-2K-1 
  Tepelné zisky okny 
      maximální hodnotu intenzity sluneční radiace Io [W.m-2] 
 
doba výpočtu 
 jiţní fasáda Aj= 3 
 
m
2 IO =  435 
 
12hod. 
 Osluněná část okna 
      
            odstup od svislé stínící překáţky f= 0,1 m hloubka okna vod. c= 0,2 m 
  odstup od vod. stínící překáţky g= 0,1 m hloubka okna d= 0,2 m 
  výška zasklení la= 1,8 m výška slunce h= 60 ° 
  šířka zasklení lb= 1,3 m sluneční azimut α= 180 ° 
  
      
azimut stěny γj= 180 ° 
  




 SOS,j= (la-(e1-f)).(lb-(e2-g)) 
  
e1= c.tan(α-γ) e2= d.tan h /cos(α-γ) 
SOS,j= 2,002 





            Tepelný zisk sluneční radiací 
     jih 
           Qor= (SOS.lo.co+(So+SOS).Lodif).s.n 
       Qor= 104,49W 
          
 
           Tepelný zisk konvekcí 
     
 
ti= 18,00 °C 
        jih te= 27,90 °C 
        Qok= SOk.Uo.(te-ti).n 
        Qok= 35,64W 
         
            Celková tepelná zátěţ okny 
     
            Qo= Qor+Qok 
          Qo= 140,13W 
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Tepelná zátěţ vnitřní stěnou 
        
            
QSi= Us.S.(tio-ti) 
  
S= 84,6 m2 
    QSi= 183,58W 
   
tio= 25 °C 
    
     
ti= 18 °C 
                            Tepelná zátěţ stěnou středně těţkou 
      
  
jih 
         plocha stěny 21,4 m2 
        trm 29,6 °C 
        δ 0,4 m 
        ψ 12 h 
        trψ 18,1 °C 
        m 0,18 
         
            QS= Us.S.((trm-ti)+m.(trψ-trm)) 
   QS= 63,47W 
          
            Produkce tepla od lidí 
      
            Ql= nl.6,2.(36 - ti ) 
        Ql= 223,20W 
                      Tepelná produkce svítidel 
     
            Qsv= n . P P = 20 W n= 3 Ks 
  Qsv= 60,00W 
          
            Tepelná produkce elektro zařízením 
      
            Qez= P.1,2 
    
P = 400 W 
  Qez= 480,00W 
                      Vodní zisky 
      
            Ql= nl.ml 
    
ml= 125 g/h 
  Ql= 250 g/h 
                                 Tepelné zisky oken radiací 
 
Qor= 104,4888 W 
    Tepelné zisky oken konvekcí 
 
Qok= 35,64 W 
    Tepelná zátěţ vnějších stěn 
 
Qs= 63,47475 W 
    Tepelná zátěţ vnitřních stěn 
 
Qsi= 183,582 W 
    Tepelná produkce lidí 
 
Ql= 223,20W W 
    Tepelná produkce svítidel 
 
Qsv= 60 W 
    Tepelná produkce zařízením 
 
Qez= 480 W 
    Celková tepelná zátěž 
 
QL= 1150 W 
    Vodní zisky 
 
MW= 250 g/h 
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Skladba stěny : 
    číslo místnosti  201 
Porotherm 400 P+D  
 Účel místnosti zasedací místnost 
 
 Rozměr okna 1,5x2,0 m Ust = 0,31 W/m-2K-1 
  
Plocha okna 3m
2 Up= 0,18 W/m-2K-1 
  plocha zasklení 2,34m
2 Uo = 1,2 W/m-2K-1 
  počet osob 18 Ustr = 0,23 W/m-2K-1 
  Tepelné zisky okny 
      maximální hodnotu intenzity sluneční radiace Io [W.m-2] 
    




     jiţní fasáda Aj= 3 m2 IDj = Aj*Ioj 
       čas 8 9 10 11 12 
 východní  fasáda IDv  4851 4545 3501 2088 1269 
 jiţní fasáda IDj  384 690 1005 1227 1305 
   ∑ 5243 5244 4516 3326 2586 
 
            Osluněná část okna 
      
            
odstup od svislé stínící překáţky f= 
0,10 
m hloubka okna vod. c= 0,20 m 
  
odstup od vod. stínící překáţky g= 
0,10 
m hloubka okna d= 0,20 m 
  
výška zasklení la= 
1,80 
m výška slunce h= 44 ° 
  
šířka zasklení lb= 
1,30 
m sluneční azimut α= 114 ° 
  
      
azimut stěny γv= 90 ° γj= 180 ° 




 SOS,v= (la-(e1-f)).(lb-(e2-g)) 
  
e1= c.tan(α-γ) e2= d.tan h /cos(α-γ) 
SOS,v= 2,152 





            SOS,j= (la-(e1-f)).(lb-(e2-g)) 
  
e1= c.tan(α-γ) e2= d.tan h /cos(α-γ) 
SOS,j= 1,342 





            Tepelný zisk sluneční radiací 
     východ 
      
jih 




     
Qor= 45,81W 
  
            Tepelný zisk konvekcí 
     
 
ti= 25,00 
         východ te= 47,20 
    
jih te= 36,60 
 Qok= SOk.Uo.(te-ti).n 
   
Qok= SOk.Uo.(te-ti).n 
 Qok= 399,60W 
     
Qok= 41,76W 
              Celková tepelná zátěţ okny 
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Qo= Qor+Qok 
          Qo= 868,97W 
                      
            Tepelná zátěţ stěnou středně těţkou 









    plocha  37,8 m2 23,8 m2 13,4 m2 78,39 m2 
   trm 29,7 °C 29,6 °C 26,2 °C 35,3 °C 
   δ 0,4 m 0,4 m 0,4 m 0,4 m 
   ψ 12,3 h 12,3 h 12,3 h 12,3 h 
   trψ 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 







                QS= Us.S.((trm-ti)+m.(trψ-trm)) 
       QS,v= 41,20W QS,z= 25,34W QS,s= 2,64W QS,H= 146,52W 
  
            Produkce tepla od lidí 
      
            Ql= nl.6,2.(36-ti) 
        Ql= 1227,6W 
                      Tepelná produkce svítidel 
                 
Qsv= n.P P= 20 W n= 5 Ks 
  Qsv= 100,00W 
                      Tepelná produkce elektro zařízením 
                  Qez= P.1,2 




  Qez= 240,00W 
          
            Vodní zisky 
      
            Ql= nl.ml 




  Ql= 2250 g/h 
                     Tepelné zisky oken radiací 
 
Qor= 427,608 W 
    Tepelné zisky oken konvekcí 
 
Qok= 441,36 W 
    Tepelná zátěţ vnějších stěn 
 
Qs= 215,697 W 
    Tepelná zátěţ vnitřních stěn 
 
Qsi= - W 
    Tepelná produkce lidí 
 
Ql= 1227,60W W 
    Tepelná produkce svítidel 
 
Qsv= 100,00W W 
    Tepelná produkce zařízením 
 
Qez= 240 W 
    Celková tepelná zátěž 
 
QL= 2652 W 
    Vodní zisky 
 
MW= 2250 g/h 
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VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY 
Ozn. Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota 
115 Sklad 18°C 
        Tepelné ztráty přímo do venkovního prostoru 
stavební konstrukce       
Č.k Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak * Ukc * ek  
SO1 Stěna ochlazovaná V 83,4 0,31 0,02 0,33 1 27,52 
SO2 Stěna ochlazovaná Z 83,4 0,31 0,02 0,33 1 27,52 
SO3 Stěna ochlazovaná S 219,22 0,31 0,02 0,33 1 72,34 
STR Stopní Kce. 460,3 0,23 0,02 0,25 1 115,08 
DO1 Vrata 16,2 1,9 0,05 1,95 1 31,59 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí   
HT,ie= ∑k Ak *Ukc * ek (W/K) 274,05 
        
        
        Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
stavební konstrukce       
Č.k Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak * Ukc * bu  
PDL Podlaha 436,82 0,45 0,05 0,5 0,60 131,05 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,iue= ∑k Ak *Ukc * bu (W/K) 131,05 
        
        Tepelné ztráty  z/do prostorŧ vytápěným na rozdílné teploty 
stavební konstrukce       
Č.k Popis Ak Uk fij Ak * Ukc * fij  
SN1 Stěna přilehajíci ke kancelářím 61,8 1,8 -0,07 -7,416 
  Stěna přilehajíci k přípravně 27,09 1,8 -0,23 -11,3778 
            
            
            
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  HT,ij= ∑k Ak *Ukc * fij (W/K) -18,79 
        
        Celková měrná tepelná ztráta prostupem 386,30 
   
interier exterier ∆T Návrhová ztráta porstupem 
(W) 
   
18 -12 30 




VÝPOČET PRŦTOKŦ VZDUCHU 











































































































































































Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace kanceláří a zázemí 
        1 103 Šatna muţi 15,1 40,77 - - - 25 20 574 - 243,56 - 250 18   24,82 6,1 200 
104 sprcha 1,7 4,59 - - - 25 20 - - - -   18   - 0,0 50 
105 WC muţi 7,33 19,79 - - - 25 20 - - - - 100 18   - 5,1 100 
106 WC ţeny 7,33 19,79 - - - 25 20 - - - - 100 18   - 5,1 100 
107 sprcha 1,7 4,59 - - - 25 20 - - - -   18   - 0,0 50 
108 Šatna ţeny 15,1 40,77 - - - 25 20 574 - 243,56 - 250 18   24,82 6,1 200 
109 Chodba  17,7 47,79 - - - 25 15 - - - - 100 18   - 2,1 100 
110 vstupní hala 17,7 47,79 - - - 25 15 - - - - 100 18   - 2,1 100 





66,49 179,52 18 50 900 25 20 2720 - 1154,17 - 1200 18 - 24,73 6,7 1200 
202 Kancelář 24,94 67,34 2 50 100 25 20 830 - 352,19 - 360 18 - 24,85 5,3 360 
203 Kancelář 24,94 67,34 2 50 100 25 20 830 - 352,19 - 360 18 - 24,85 5,3 360 
204 WC ţeny 9,3 25,11 -   - 25 20   - - - 100 18 - 18,00 4,0 100 
205 WC muţi 15,09 40,74 -   - 25 20   - - - 150 18 - 18,00 3,7 150 
206 Chodba  17,7 47,79 -   - 25 15   - - - 100 18 - 18,00 2,1 100 
208 Kuchyňka 25,65 69,26 -   - 25 20 1244 - 527,86 - 550 18 - 24,72 7,9 550 
209 Kancelář 25,65 69,26 2 50 100 25 20 763 - 323,76 - 360 18 - 24,30 5,2 360 
210 Kancelář 25,65 69,26 2 50 100 25 20 763 - 323,76 - 360 18 - 24,30 5,2 360 
211 Chodba  26,85 72,50 -   - 25 15   - - - 200 18 - 18,00 2,8 200 
             
4640 




Zadané hodnoty   










































































































































































Zařízení č. 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace výroby a skladu 
 
 




34,2 119,7 2 70 140 18 18 1150 300 488 69 140 11 31 17,83 1,2 500 
112 Příruční sklad 12,38 43,33 - - - - -   - - - - -   - - - 
113 Chodba 13,28 46,48 - - - - -   - - - - -   - - - 
114 Výroba pralinek 80,55 281,9 5 70 350 18 18 2050 800 870 183 350 11 31 18,16 1,2 850 
115 Sklad 417,2 2920 4 70 280 18 18 6700 11600 2843 2650 550 11 31 18,11 0,2 2800 
             
4150         4150 
  
 




































































































Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace kanceláří a zázemí               
1 
103 Šatna muţi 15,1 40,77 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 250 12   0,18 25 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 200 8   0,15 20 3,2 1,7 
104 sprcha 1,7 4,59 O  Odvodní talířový ventil DVS-80 1 50 30     20 3,2 1,7 
105 WC muţi 7,33 19,791 
P Přívodní talířový ventil ELI-160 1 100 25     25 3,2 1,7 
O  Odvodní talířový ventil DVS-80 2 50 30     20 3,2 1,7 
106 WC ţeny 7,33 19,791 
P Přívodní talířový ventil ELI-160 1 100 25     25 3,2 1,7 
O  Odvodní talířový ventil DVS-80 2 50 30     20 3,2 1,7 
107 sprcha 1,7 4,59 O  Odvodní talířový ventil DVS-80 1 50 30     20 3,2 1,7 
108 Šatna ţeny 15,1 40,77 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 250 12   0,18 25 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 200 8   0,15 20 3,2 1,7 
109 Chodba  17,7 47,79 
P VVM 300 C/V/P/8/ -TPM 001/96 1 100 11   0,24 22 3,2 1,7 
O VVM 300 C/V/O/8/ -TPM 001/96 1 100 11   0,24 20 3,2 1,7 
110 vstupní hala 17,7 47,79 
P VVM 300 C/V/P/8/ -TPM 001/96 1 100 11   0,12 25 3,2 1,7 





































































































Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace kanceláří a zázemí         
      1 
201 zasedací místnost 66,49 179,52 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 4 300 17 0,1 0,18 30 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 3 400 28 0,11 0,22 38 3,2 1,7 
202 Kancelář 24,94 67,34 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 360 22 0,05 0,24 35 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 360 22   0,24 35 3,2 1,7 
203 Kancelář 24,94 67,34 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 360 22 0,05 0,24 35 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 360 22   0,24 35 3,2 1,7 
204 WC ženy 9,3 25,11 
P Přívodní talířový ventil ELI-160 1 100 25     25 3,2 1,7 
O  Odvodní talířový ventil DVS-80 2 50 30     20 3,2 1,7 
205 WC muži 15,09 40,74 
P Přívodní talířový ventil ELI-160 1 150 29     25 3,2 1,7 
O  Odvodní talířový ventil DVS-80 3 50 30     20 3,2 1,7 
206 Chodba  17,7 47,79 
P VVM 300 C/V/P/8/ -TPM 001/96 1 100 11   0,12 23 3,2 1,7 
O VVM 300 C/V/O/8/ -TPM 001/96 1 100 11   0,12 23 3,2 1,7 
208 Kuchyňka 25,65 69,26 
P VVM 600 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 550 21 0,05 0,28 33 3,2 1,7 
O VVM 600 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 550 21   0,28 33 3,2 1,7 
209 Kancelář 25,65 69,26 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 360 22 0,05 0,24 35 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 360 22   0,24 35 3,2 1,7 
210 Kancelář 25,65 69,26 
P VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 1 360 22 0,05 0,24 35 3,2 1,7 
O VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 1 360 22   0,24 35 3,2 1,7 
211 Chodba  26,85 72,50 
P VVM 300 C/V/P/8/ -TPM 001/96 3 67 5   0,16 10 3,2 1,7 













































































































P VAMP 315 K/D/V/P/R 1 500 31 0,12 0,32 36 3,2 1,7 
O VAMP 315 K/D/V/O/R 1 500 31 - - 36 3,2 1,7 
114 Výroba pralinek 81 282 
P VAMP 315 K/D/V/P/R 2 425 24 0,10 0,21 18 3,2 1,7 
O VAMP 400 K/D/V/O/R 1 850 36 - - 37 3,2 1,7 
115 Sklad 417 2920 
P  IKD 300-PB-M2 9 311 28,7 - - 31,7 5 1,5 
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DISTRIBUČNÍ ELEMENTY: 
ELEMENT PRO ZAŘÍZENÍ Č. 1 
VYÚSŤ S VÍŘIVÝM VÝTOKEM VZDUCHU – VVM    - Výrobce Mandík 



























































Uspořádání vyústek jednořadé nebo   Uspořádání vyústí víceřadé jestliţe B = 3m 



















Tlaková ztráta a akustický výkon
 
Rychlost vzduchu proudění a teplotní rozdíl 
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VVM 500 – 24 lamel  
 
 




















Uspořádání vyústí jednořadé nebo   Uspořádání vyústí víceřadé jestliţe B = 3m 
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VVM 600 – 24 lamel  
 






















Uspořádání vyústí jednořadé nebo  Uspořádání vyústí víceřadé jestliţe B = 3m 
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TALÍŘOVÉ VENTILY – výrobce Multivac 
 
ELI 160 
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ELEMENT PRO ZAŘÍZENÍ Č. 2 
STROPNÍ VELKOOBJEMOVÁ VYÚSTKA – výrobce Systemair 
 

















IKD-PB-M2 - s přetlakovou komorou s bočním vstupem a s regulační klapkou, se 
servopohonem 24V 
IKD je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu a je opatřen práškovou barvou RAL 
9010. Standardní provedení má vestavěný rozváděcí perforovaný plech pro rovnoměrné 
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TRYSKOVÝ STROPNÍ DIFUZOR – výrobce Systemair 













Difuzor Sinus-C se skládá se z čelního panelu s tryskami a z vestavěné hlukově izolované 
přetlakové komory s připojovacím hrdlem vybaveným gumovým těsněním a regulační 
klapkou. Přetlaková komora je vybavena také příslušenstvím pro nastavení přesného prŧtoku 
vzduchu. Čelní panel a přetlaková komora jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu 
s práškovým nátěrem (RAL 9010-30). Trysky o prŧměru 57 mm jsou vyrobeny z bílého ABS 
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VÝŘIVÝ ANEMOSTAT S PEVNÝMI LAMALAMI – výrobce Mandík 
 























































Zařízení č.1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace kanceláří a zázemí   
 
Č.U V L v´ d´ AxB d v R ξ Z Z+R.L 
 
- m3/h m m/s mm mm mm m/s Pa/m - Pa Pa 
 1 300 3,3 2,5 200 250 180 209 2,43 0,67 1,2 4,0 6,2 
 2 600 3 2,75 280 315 250 279 2,73 0,45 0,9 3,8 5,2 
 3 900 2,6 2,75 315 315 355 334 2,85 0,45 1,5 7,0 8,1 
 4 1200 4,95 3 355 400 355 376 3,00 0,21 0,9 4,6 5,7 
 5 1560 6,1 3,5 400 500 355 415 3,20 0,31 0,6 3,5 5,4 
 6 1920 6,1 4 400 500 355 415 3,94 0,67 0,9 8,0 12,1 
 7 2470 5,6 4,5 450 500 400 444 4,43 0,45 0,9 10,1 12,6 
 8 4640 3,54 5 560 500 630 558 5,27 0,45 2,7 42,8 44,3 
 
          
Σ 99,6 
 
          
Distribuční element 17,0 
 
          
tlumiče hluku 100,0 
 
          
Poţární klapka 20,0 
 
          
tlumič +Ţaluzie 85,0 
 
           














Zařízení č. 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace výroby a skladu 
 
     Č.U V L v´ d´ d v R ξ Z Z+R.L 
 
- m3/h m m/s mm mm m/s Pa/m - Pa Pa 
 1 311 5,25 2,5 0,210 225 2,17 0,31 2,4 6,5 8,1 
 2 622 4,25 3 0,271 280 2,81 0,45 1,2 5,4 7,3 
 3 933 6 3,5 0,307 315 3,33 0,45 1,8 11,3 14,0 
 4 1858 7,4 4 0,405 400 4,11 0,67 1,5 14,4 19,4 
 5 3216 1,6 4,5 0,503 500 4,55 0,45 1,2 14,2 14,9 
 6 3527 2,2 5 0,499 500 4,99 0,45 1,2 17,0 18,0 
 7 4150 0,5 5,5 0,517 500 5,87 0,67 0,9 17,7 18,0 
 
        
Σ 99,7 
 
        
Distribuční element 28,7 
 
        
tlumič hluka 32,1 
 
         














DIMENZOVÁNÍ ODVODNÍHO POTRUBÍ – NEJNEPŘÍZNIVĚJŠÍ ÚSEK 
 
Zařízení č.1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace kanceláří a zázemí   
 
u V L v´ d´ AxB d v R ξ Z Z+R.L 
 
- m3/h m m/s m mm mm m/s Pa/m - Pa Pa 
 1 360 6,6 2,5 0,226 250 225 237 2,27 0,67 0,9 2,6 7,1 
 2 720 5,4 2,5 0,319 400 280 329 2,35 0,45 0,6 1,9 4,3 
 3 1120 1,85 3 0,363 400 400 400 2,48 0,45 0,9 3,1 4,0 
 4 1520 3 3 0,423 450 400 424 2,99 0,31 0,6 3,1 4,0 
 5 1920 6,15 3,5 0,440 500 400 444 3,44 0,31 1,2 8,1 10,0 
 6 2280 2,45 3,5 0,480 500 450 474 3,59 0,31 0,6 4,4 5,2 
 7 2380 4,6 4 0,459 500 450 474 3,75 0,31 0,3 2,4 3,8 
 8 2840 5,15 4,5 0,472 500 500 500 4,02 0,45 0,3 2,8 5,1 
 9 3390 4,15 5 0,490 500 500 500 4,80 0,45 0,6 7,9 9,7 




        
Σ 88,2 
 
          
Distribuční element 22,0 
 
          
tlumiče hluku 200,0 
 
          
Pořární klapka 20,0 
 
          
Mříţka 75,0 
 
           











Zařízení č. 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace výroby a skladu 
 
     u V L v´ d´ ød v R ξ Z Z+R.L 
 - m3/h m m/s m mm m/s Pa/m - Pa Pa 
 1 500 8 2,5 0,266 280 2,26 0,31 1,2 3,5 6,0 
 2 1350 6,2 3 0,399 400 2,98 0,31 1,2 6,1 8,0 
 3 2750 4,5 4 0,493 500 3,89 0,67 1,9 16,4 19,4 




      
Σ 51,5 
 
        
Distribuční element 31,0 
 
        
tlumič hluku 20,6 
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V projektu jsou navrţeny protipoţární klapky od firmy Mandík. 
Protipoţární klapky se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T) , s optickým hlásičem kouře 



















Regulační klapky jsou v projektu navrţeny od firmy Mandík a Mart. 
 
Regulační klapky budou čtyřhranné RKM a kruhové RKKM od firmy Mandík. 
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NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK 
 
ZAŘÍZENÍ Č. 1 –  TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE KANCELÍŘÍ A 
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ZAŘÍZENÍ Č.2 – TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE VÝROBY A SKLADU 
 
Návrh jednotky rooftop BALTIC III 1 x BAH024SNM3M 
 
 
TERMODYNAMICKÉ ÚDAJE (TOPENÍ/CHLAZENÍ)    
Celkový  výkon ( bez zisku od ventilátoru ) 14.6       21.3       kW 
Tepelné zisky od prívodního ventilátoru +0.61       -0.61       kW 
Výkon ZZT 0          0          kW 
Cistý výkon ( vcetne zisku od ventilátoru ) 15,21 20,69 kW 
Čistý poměr S/T  0.897       
Příkon 4.3        6.78       kW 
Čistý COP 3.53       3.05        
Hrubý COP 4.17       3.56        
Eurovent energetická třída A          A           
Parametry - vnitřní prostředí 18 / 60 18 / 50 °C/% 
Parametry - venkovní prostředí -12 / 85 32 / 35 °C/% 
Čerstvý vzduch 25         25         % 
Parametry smíšeného vzduchu 9.9 / 91.2 21.4 / 44.1 °C/% 
Teplota privádeného vzduchu 20.3 11 °C 
 
Zařízení podle výše uvedených parametrŧ zajistit teplotu přívodu 31°C,v zařízení je nutné 
umístit elektrický dohřívač s výkonem 16 kW. 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
Pocet okruhu 1          
Typ kompresoru/Pocet scroll/1  
Chladivo R410A      
 
 
DATA PRÍVODNÍHO VENTILÁTORU 
Množství upraveného vzduchu 4200       m3/h 
Požadovaný externí statický tlak 200        Pa 
Označení převodu K1         
Celkový elektrický příkon převodu 0.79       kW 
Otáčky ventilátoru 712        rpm 
 
 
SADA PRO ODSÁVÁNÍ 
Množství upraveného vzduchu 4200       m3/h 
Externí statický tlak odsávacího rámu 150        Pa 
Označení převodu K1         
Celkový elektrický příkon převodu 0.56       kW 
Otáčky ventilátoru 579        rpm 
 
 
ELEKTRICKÉ ÚDAJE ( VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ) 
Elektrické napájení 400V/III/50Hz             V/P
Maximální příkon 12.8       kW 
Startovací proud 106.7      A 
Maximální provozní proud 21.2       A
SCC (short circuit current) 10         KA 
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ROZMĚR SAMOSTATNÉ JEDNOTKY 






    
 Délka Šířka Výška Provozní hmotnost  




  Délka 1872 
m
m  
  Šířka 2323 
m
m  
  Výška 1110 
m
m  
  Transportní rozmer 1872x2323x1110 
m
m  
  Otvor ve střeše 2123x1045 
m
m  
  Hmotnost 320 * kg  
      
  
Celková hmotnost 
jednotky ( včetně 
příslušenství ) 877 * kg  
      
 Obrázek - pouze orientační  
 
(*) The weight values are provided as an indication. For helicopter or special crane 




            
 Spektrum hluku v oktávových pásmech ( do okolí ) 
Lwa Lp 
 









 62.1 64.5 69.3 72.4 74.2 75.2 71.9 65.9 80.4 49.4  
            













 48.1 56.7 64.3 70.0 71.5 73.0 69.2 60.6 77.6  
            













 52.5 58.1 61.7 66.5 66.5 67.4 64.4 56.4 73.0  
 Lwa: Hladina akustického výkonu dB(A)  
 Lp: Hladina akustického tlaku v 10m dB(A)  
 Celková hladina akustického výkonu dle ISO STANDARD 3744  
 Hodnoty jsou zobrazeny dle EN12102  
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ZAŘÍZENÍ Č. 3 – Chlazení přípravny 
 
Návrh zařízení multi-split  
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NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE 
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Návrh tepelné izolace s povrchovou úpravou (hliníková ochranná folie), dle vypočtených 








ÚTLUM HLUKU  
NÁVRH TLUMIČE HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ Č. 1 – STRANA PŘÍVODU ČERSTVÉHO 
VZDUCHU DO JEDNOTKY 
 
























































NÁVRH TLUMIČE HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ Č. 1 – STRANA PŘÍVODU VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 




























































































          
          





NÁVRH TLUMIČE HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ Č. 1 – STRANA ODVODU VZDUCHU DO EXTERIÍRU 



























NÁVRH TLUMIČE HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ Č. 1 – STRANA ODVODU VZDUCHU Z INTERIÉRU 
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NÁVRH UTLUMU HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ Č. 2 – VE VOLNÉM PROSTORU 
 
Návrh zástěny: 
vzdálenost zástěny od jednotky   a= 1,6m 
vzdálenost zástěny k přijímači (posluchači)  b= 5m 











Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku se rovná 50 dB denní době a v noční 
době nebudou kanceláře v provozu. 
 
Pouţití vzorce: 
Eliminace hluku zástěnou 















   










                       
    
 
 
Šíření hluku ve volném prostoru 
 
              
 
      
  
 
















32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Součtová 
hladina 
Lw 0 62,1 64,5 69,3 72,4 74,2 75,2 71,9 65,9 80 
Lp -22 40 43 47 50 52 53 50 44 58 
D 3 6 9 12 15 18 21 24 27 - 






VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby je návrh 
koncepce teplovzdušného větrání, teplovzdušného vytápění a chlazení prostorŧ objektu 
výrobně skladovací haly v Kroměříţi. Návrh je proveden, aby byly zajištěny předepsané 
hygienické poţadavky a specifické poţadavky od investora. 
 
1.1 Podklady pro zpracování 
Podklady pro zpracování projektové dokumentace byly výkresy jednotlivých pŧdorysŧ a řezŧ 
stavebních částí, právní předpisy (prováděcí vyhlášky, zákony), České technické normy a 
podklady jednotlivých výrobcŧ vzduchotechnických zařízení. 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěţe klimatizovaných prostorŧ (1986) 
- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření poţáru vzduchotechnickým zařízením 
(1996) 
- ČSN 73 0540 – 2 - Tepelná ochrana budov - poţadavky (2011 + Z1 2012)  
- ČSN 73 0540 – 3 - Tepelná ochrana budov - návrhové hodnoty veličin (2005) 
- ČSN 73 0540 – 4 - Tepelná ochrana budov - výpočtové metody (2005) 
 
1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrŧ 
Umístění:     Kroměříţ 
Nadmořská výška:    234 m. n. m 
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2. ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Na základě poţadavkŧ investora byl objekt rozdělen 3 funkčních celkŧ. Kaţdý funkční celek 
obsahuje své vlastní zařízení pro zajištění poţadavkŧ hygienických a investora. Prvním 
funkčním celkem jsou prostory v 2.NP a zázemí pro zaměstnance v 1.NP, kde je uvaţováno 
s teplovzdušným větráním a chlazením. Provoz a sladovací hala je uvaţována jako druhý 
funkční celek, kde bude zajištěno teplovzdušné vytápění a chlazení. Posledním funkční celek 
je tvořen přípravnou, zde bude zajištěno chlazení. Výměna vzduchu v provozních a 
v místnostech hygienické vybavenosti bude v souladu s příslušnými hygienickými, 
zdravotnickými, bezpečnostními, protipoţárními předpisy a normami platnými na území 
České republiky. Obsahující hodnoty údajŧ ve výpočtech dále uvaţovaných, jakoţ i 
předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z výše uvedených obecně závazných 
předpisŧ a norem. 
 
2.1. Hygienické a stavební větrání  
Hygienické větrání bude navrţeno na hodnoty nejméně hygienického minima ve smyslu 
obecně závazných předpisŧ. Principy návrhu projektového řešení jsou přijaty podmínky: 
- Podtlakové větrání je natrţeno v místnosti hygienického vybavení (sprcha) 
- Úhrada vzduchu bude tvořit z okolních prostorŧ netěsnostmi ve stavební konstrukci, 
případně přes mříţky v konstrukcích nebo ve dveřích 
- Odvětrání bude vzhledem k obsluhovým prostorŧm tvořit samostatné systémy podle 
stavební dispozice 
- Výfuky znehodnoceného vzduchu budou vyvedeny nad střechu 
- Nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 50 - 70 dB(A) dle druhu 
provozu a účelu jednotlivých místností 
 
2.2. Energetické zdroje 
Elektřina 




Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku vzduchotechnické jednotky bude slouţit topná voda 
s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 90/70°C. Výrobu topné vody zajistí profese ÚT. 
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Pro chlazení vzduchu v jednotce pro zařízení č.1je uvaţován systém nepřímého chlazení. 
Vodní chladič je umístěn v jednotce VZT a venkovní kondenzační jednotky umístěné na 
střeše objektu. V zařízení č. 2 a v zařízení pro přípravnu je uvaţováno systém přímého 
chlazení. Rozvody chladiva R410A včetně komunikační kabeláţe budou dodávkou profese 
VZT. 
 
3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
3.1. Koncepce větracích a chladících zařízení 
Návrh řešení větrání a chlazení prostor vychází ze současných stavebních dispozic a 
poţadavkŧ kladených na interní mikroklima jednotlivých místností. Jedná se o prostory, které 
vyţadují úpravu mikroklimatu z hlediska hygienického, funkčního, či technologického. 
Navrţená VZT zařízení jsou rozděleny do následujících funkčních celkŧ: 
 
Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace kanceláří a zázemí 
Pro nucené větrání souvisejících prostor kanceláří ve 2NP a zázemí pro zaměstnance v 1NP 
bude navrţena VZT jednotka, která zajistí filtraci čerstvého vzduchu (M5), rekuperaci pomocí 
deskového výměníku tepla s kříţovým provedením, ohřev a chlazení danými lamelovými 
výměníky. Za chladičem bude umístěn eliminátor kapek. Znehodnocený vzduch bude 
odváděn přes jednotku a vyfukován na střeše objektu. Za deskovým výměníkem na odvodní 
straně bude osazen eliminátor kapek. Jednotka bude umístěn ve strojovně VZT v 2NP. 
Jednotka bude dopravena do strojovny po jednotlivých částech a na místě sestavena na 
ocelovém rámu o výšce 400mm,který bude stát na betonovém základu. 
Upravený vzduch bude do prostorŧ transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného 
plechu. Jako koncové elementy budou slouţit vyústě s vířivým výtokem vzduchu v prostorách 
WC budou přívodní talířové ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu bude taktéţ 
čtyřhranným potrubním rozvodem s osazenými koncovými elementy – odvodními vířivými 
vyúsťemi z prostor WC a sprchy z pomocí talířových ventilŧ. Rozvody budou vedeny z 
prostorŧ strojovny VZT ve 2NP pod stropem v podhledu a 1NP budou taktéţ vedeny pod 
stropem v podhledu. 
Zařízení bude pracovat se 100% čerstvého vzduchu. 
Přívodní i odvodní potrubí ve strojovně bude tepelně izolováno tvrzenou tepelnou izolací tl. 
40 mm. Přívod potrubí čerstvého vzduchu z exteriéru do jednotky bude izolováno tl.20mm. 
Přívodní podlaţí v daných podlaţí bude tepelně izolováno tvrzenou izolací tl. 40 mm. 
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Zařízení č. 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace výroby a skladu 
Pro nucené větrání souvisejících prostor výroby a skladu v 1NP bude navrţena VZT jednotka 
rooftop, která zajistí směšování vzduchu, filtraci čerstvého vzduchu (F7), ohřev a chlazení 
zajištěn pomocí reverzního tepelného čerpadla a dohřev za pomocí přídavného elektrického 
ohřívače. Jednotka bude umístěna na střeše skladu za pomocí zvedací techniky (jeřáb). 
Upravený vzduch bude do prostorŧ transportován kruhovým potrubím z pozinkovaného 
plechu. Jako koncové elementy budou slouţit stropní velkoobjemové vyústky, v prostorách 
výroby budou přívodní anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu bude taktéţ kruhovým 
potrubním rozvodem s osazenými koncovými elementy - odvodními tryskovými stropními 
difuzory, z prostor výroby to budou odvodní anemostaty. Kruhové potrubí neţ se bude 
napojovat na jednotku, bude přecházet na čtyřhranné potrubí, aby bylo moţné se napojit na 
jednotku. Potrubní rozvody budou viditelně vedeny pod stropem. 
Zařízení bude pracovat se 25% čerstvého vzduchu. 
Přívodní potrubí bude tepelně izolováno tvrzenou tepelnou izolací tl. 60 mm. 
 
Zařízení č. 3 - Chlazení přípravny 
Pro chlazení přípravny bude navrţeno zařízení split. 
Hygienická výměna vzduchu v přípravně, bude zajištěno přirozeným příčným větráním 
otevřením oken, dle potřeby provozu. 
 
4. MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
Navrţený systém vzduchotechniky bude řízen a regulován samostatným systémem měření a 
regulace (MaR). Systémem MaR jsou zajišťovány tyto parametry: 
- ovládání chodu ventilátorŧ, silové napájení ovládaných zařízení 
- v době mimo provoz budovy přechod zařízení do útlumového reţimu  
- regulace teploty vzduchu vodního chladiče - ovládáním prŧtoku teplonosné látky 
- regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním období 
(směšováním) 
- umístění teplotních čidel podle poţadavku (refer. místnosti apod.) 
- protimrazová ochrana teplovodního výměníku - měření na straně vzduchu i vody. 
- řízení protimrazové ochrany deskového výměníku nastavováním obtokové klapky (na 
základě teploty odpadního vzduchu nebo tlakové ztráty) 
- ovládání servopohonŧ uzavíracích klapek na jednotce 
- měření a signalizace zanášení filtrŧ (tlakové ztráty) 
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- signalizace chodu ventilátorŧ 
- poruchová signalizace 
- připojení regulace a signalizace stavu všech zařízení na centralizované stanoviště 
- signalizace poţárních klapek ( Z / O ) 
5. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ  
Do potrubních rozvodŧ budou vřazeny tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku 
od jednotek do větraných místností a venkovního prostoru. Tyto tlumiče budou osazeny jak v 
přívodních, tak odvodních trasách všech vzduchovodŧ, tak i vzduchovody sání a výtlaku. 
Veškeré točivé stroje (ventilátory, jednotky) budou pruţně uloţeny pro zmenšení přenášení 
vibrací na stavební konstrukce. Stavitelné nohy jednotky budou podloţeny gumou. 
Vzduchovody budou připojeny na jednotky přes tlumící vloţky. Potrubí bude na závěsech 
podloţeno tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou 
obloţeny a dotěsněny izolací - dodávka stavby. Okolo venkovní jednotky bude postavena 
protihluková zábrana. 
 
6. IZOLACE A NÁTĚRY 




-1, přívodní potrubní rozvod bude izolován izolací tl. 40 mm, 
součinitel tepelné vodivost 0,043 W.m-1.K-1. 
Poţárně budou izolovány místa na vzduchovodech, kde budou osazeny předsazené poţární 
klapky před poţárně dělící konstrukcí a to tak, ţe potřebná část vzduchovodu bude chráněna 
izolací s poţadovanou dobou odolnosti. 
Na nátěry nejsou kladeny ţádné nároky. 
 
7. PROTIPOŢÁRNÍ OPATŘENÍ  
Do vzduchovodŧ procházejících poţárně dělící konstrukcí ohraničující určitý poţární úsek 
budou vřazeny protipoţární klapky, zabraňující v případě poţáru šíření poţáru do dalších 
úsekŧ. V případech, kdy nebude protipoţární klapku moţno osadit do poţárně dělící 
konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a protipoţární klapkou opatřeno izolací s 
poţadovanou dobou odolnosti. Osazené poţární klapky budou v provedení teplotní a ruční 
spouštění se signalizací na 24V. Prostupy Cu potrubí procházející přes poţárně dělící 
konstrukce budou opatřeny protipoţárními ucpávkami. 
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8. NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE 
8.1. Stavební úpravy: 
- otvory pro prostupy vzduchovodŧ, a s tím i související odstranění sutě a zapravení. 
- dotěsnění a oplechování prostupŧ VZT 
- obloţení a dotěsnění prostupŧ VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami 
- zřízení prostoru strojovny VZT v 2NP 
- zajištění povrchové úpravy podlahy pro bezpečný provoz a její vyspádování pro odvod 
kondenzátu do kanalizační vpusti 
- zřízení ocelové konstrukce (nosné konzoly) pro osazení venkovní jednotky na střeše 
objektu 




- silové napojení a spouštění jednotlivých ventilátorŧ v zařízeních č. 1 a 2, včetně 
zajištění časového doběhu 
- ovládání uzavíraní poţárních klapek (při spuštění ventilátoru dojde k otevření klapky 
(servopohon na 230V dodávka VZT) 
- opatření elektrických zařízení výstraţnými štítky dle ČSN ISO 3864 
 
8.3. Ústřední vytápění: 
- připojení ohřívače VZT jednotky na topnou vodu včetně regulačního uzlu 
 
8.4. Chlazení 
- připojení chladiče VZT jednotky na chladící vodu včetně regulačního uzlu 
- zřízení zdroje chladu  
 
8.5. Zdravotní technika 
- umístění podlahové vpustí ve strojovně VZT 
- odvod kondenzátu od chladiče, výměníku ZZT a eliminátoru kapek, včetně svodu od 
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9. MONTÁŢ, PROVOZ ÚDRŢBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
Firma provádějící realizaci v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a 
montáţní účely (rozdělení vzduchovodŧ na jednotlivé tvarovky a roury včetně potřebných 
„doměrŧ") včetně kontroly projektové dokumentace ve smyslu úplnosti § 55 obchodního 
zákoníku. 
- Realizační firma před naceněním provede prohlídku stávajících prostorŧ. 
- Montáţ všech VZT zařízení bude provedena odbornou montáţní firmou. 
- VZT zařízení budou montována podle montáţních předpisŧ. 
- Rozvody VZT budou realizovány před ostatními profesemi z dŧvodu prostorové 
náročnosti. 
- Všechny protidešťové ţaluzie budou tvořeny z pozinkovaného plechu nebo plastu 
umoţňující nátěr - architektonické řešení dodávka stavby. 
- Při montáţi poţárních klapek budou zajištěny přístupy pro následné revize - nutná 
opětovná koordinace se stavební profesí v prŧběhu realizace výstavby. 
- Osazení VZT jednotek bude provedeno na podloţky z gumy. 
- Při zaregulování systémŧ VZT s motory ovládanými frekvenčními měniči je nutné 
nastavení poţadovaných vzduchových výkonŧ koordinovat s profesi MaR. 
- Všechny odbočky, rozbočky a nástavce na čtyřhranných potrubních rozvodech budou 
vybaveny náběhovými plechy. 
- Připojení koncových elementŧ pro přívod i odvod vzduchu bude proveden tepelně 
izolovanými hadicemi typu Sonoflex. 
- Při montáţi musí být dodrţována veškerá bezpečnostní opatření dle platných zákonŧ a 
vyhlášek. Veškerá zařízení musí být po montáţi odzkoušena a zaregulována. Při 
zaregulování vzduchotechnických systémŧ bude postupováno v součinnosti s profesí 
MaR. Uţivatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údrţbou jednotlivých 
zařízení. 
- Výměna dílčích prvkŧ vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude 
prováděna podle předpisŧ jednotlivých výrobcŧ. 
- Seřízená a odevzdaná zařízení do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisŧ dodavatelŧ vzduchotechnických 
zařízení, pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak.  
- Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. V provozním řádu musí být 
uvedeny podmínky pro bezpečnou práci. Provozní řád včetně zaškolení obsluhy zajistí 
dodavatel 
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- VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udrţována stále 
v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být přístupné a bezpečné pro snadnou 
kontrolu, obsluhu nebo údrţbu. Vizuálně bude hygienická účinnost provozu (filtrační 
části) jednotlivých zařízení kontrolována nejméně jednou týdně, v rámci profese MaR 
bude kontrolováno zanášení jednotlivých stupňŧ filtrace (prostřednictvím měření 
tlakové diference filtru).  
- O kontrolách a údrţbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v 
provozním řádu. 
- Zařízení budou řízena a regulována samostatným systémem měřením a regulace 




Navrţená zařízení splňují kladené nároky na provoz daného typu a charakteru. Zabezpečí v 

























ozn. Refer. výrobce Popis zařízení Jednotka Mnoţství 




Skladba:Tlumící maţety, Regulační klapy,Sekce filtrŧ M6, 
Deskový rekuperátor,Ohřívač, Chladič, 2x Eliminátor 
kapek,2x ventilátorová komora,Nosná rámová konstrukce 
1.02 
MART 
























STAVOKLIMA Tlumič hluku s protidešťovou ţaluzií PHZE 800/630/400/Zn ks 1 
1.08 
MANDÍK Protideštová ţaluzie - PDZM 650x600-2.1.2 TPM 079/10 ks 1 
1.09   Čtyřhrané pozinkované potrubí skladane po obvodu bm   
  
  
520 / 44% Tvarovek  bm 2,3 
600 / 12% Tvarovek  bm 16,6 
610 / 40% Tvarovek  bm 1,3 
680 / 50% Tvarovek  bm 1,0 
700 / 13% Tvarovek  bm 3,8 
770 / 15% Tvarovek  bm 6,8 
810 / 19% Tvarovek  bm 7,9 
820 / 16% Tvarovek  bm 3,1 
860 / 18% Tvarovek  bm 5,5 
880 / 15% Tvarovek  bm 6,7 
950 / 13% Tvarovek  bm 13,6 
960 / 40% Tvarovek  bm 2,5 
1060 / 14% Tvarovek  bm 3,6 
1120 / 17% Tvarovek  bm 37,2 
1130 / 17% Tvarovek  bm 3,0 
1260 / 12% Tvarovek  bm 8,5 
1340 / 31% Tvarovek  bm 13,0 
1360 / 19% Tvarovek  bm 5,4 
1510 / 12% Tvarovek  bm 4,2 
1600 / 31% Tvarovek  bm 1,6 
1700 / 20% Tvarovek  bm 2,5 
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1710 / 8% Tvarovek  bm 12,2 
1800 / 17% Tvarovek  bm 11,5 
1900 / 16% Tvarovek  bm 6,3 
2000 / 10% Tvarovek  bm 9,6 
2260 / 87% Tvarovek  bm 11,5 
2500 / 81% Tvarovek  bm 5,2 
  
  
Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø80 mm, tl. izolace 25 mm. 




Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø160 mm, tl. izolace 25 mm. 




Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø200 mm, tl. izolace 25 mm. 




Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø250 mm, tl. izolace 25 mm. 
Hadice z Alfolie. 
bm 3,0 
1.10 MANDÍK Výřivá výustka přívodní -VVM 300 C/V/P/8/ -TPM 001/96 ks 6 
1.11 MANDÍK Výřivá výustka Odvodní -VVM 300 C/V/O/8/ -TPM 001/96 ks 5 
1.12 MANDÍK Výřivá výustka přívodní -VVM 500 C/V/P/24/ -TPM 001/96 ks 10 
1.13 MANDÍK Výřivá výustka Odvodní -VVM 500 C/V/O/24/ -TPM 001/96 ks 9 
1.14 MANDÍK Výřivá výustka přívodní -VVM 600 C/V/P/24/ -TPM 001/96 ks 1 
1.15 MANDÍK Výřivá výustka Odvodní -VVM 600 C/V/O/24/-TPM 001/96 ks 1 
1.16 MULTIVAC Přívodní talířový ventil ELI-160 ks 4 
1.17 MULTIVAC  Odvodní talířový ventil DVS-80 ks 11 
1.18 MANDÍK Poţární klapka PKTM III-C 160x280/375-.51 TPM075/09 ks 1 
1.19 MANDÍK Poţární klapka PKTM III-C 280x280/375-.51 TPM075/09 ks 2 
1.20 MANDÍK Poţární klapka PKTM III-C 355x315/375-.51 TPM075/09 ks 1 
1.21 MANDÍK Poţární klapka PKTM III-C 400x500/375-.51 TPM075/09 ks 1 
1.22 MANDÍK Poţární klapka PKTM III-C 500x500/375-.51 TPM075/09 ks 1 
1.23 MANDÍK Regulační klapka kruhová RKKM 80 S - .01 TPM 030/03 ks 11 
1.24 MANDÍK Regulační klapka kruhová RKKM 160 S - .01 TPM 030/03 ks 13 
1.25 MANDÍK Regulační klapka kruhová RKKM 200 S - .01 TPM 030/03 ks 19 
1.26 MANDÍK Regulační klapka kruhová RKKM 250 S - .01 TPM 030/04 ks 2 
1.27 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 100x200-160 ks 1 
1.28 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 100x250-160  ks 1 
1.29 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 125x280-160  ks 2 
1.30 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 160x280-160  ks 3 
1.31 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 225x250-160  ks 1 
1.32 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 280x280-160  ks 3 
1.33 MART Regulační klapka čtyřhranná jednolistová JK- 355x315-160  ks 1 
1.34 MANDÍK Regulační klapka čtyřhranná  RKM 400x500- .01 TPM 009/00 ks 1 
1.34 MANDÍK Regulační klapka čtyřhranná RKM 630x500- .01 TPM 009/00 ks 1 
1.36 ISOVER Tepelná izolace 40 - tl.20mm m2 3,5 
1.37 ISOVER Tepelná izolace 40 - tl.40mm m2 187 
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ZAŘÍZENÍ Č. 2 
ozn. Refer. výrobce Popis zařízení Jednotka Mnoţství 
2.01 
LENNOX 
VZT jednotka  ROOFTOP 
ks 1 
reverzní tepelní čerpadlo,fitr 
G4+F7,ekonomizér,ventilátor i na odvodní straně 
2.02 SYSTEMAIR  stropní velkooběmová vyústka IKD 300-PB-M2 ks 9 
2.03 SYSTEMAIR  tryskový stropní difuzor odvodní-SINUS-C250 ks 4 
2.04 MANDÍK výřivý anemostat přívodní -VAMP 315 K/D/V/P ks 3 
2.05 MANDÍK výřivý anemostatodvodní - VAMP 315 K/D/V/O ks 1 
2.06 MANDÍK výřivý anemostatodvodní -VAMP 400 K/D/V/O ks 1 
2.07 


























MANDÍK Regulační klapka kruhová RKKM 500 S - .01 
TPM 030/03 
ks 1 
2.14   Kruhové potrubí SPIRO bm   
    ø 225/6 % tvarovek bm 12 
    ø 250/27 % tvarovek bm 4,8 
    ø 280/7 % tvarovek bm 19,5 
    ø 315/16 %tvatovek bm 27,4 
    ø 355/ 0% tvarovek bm 3,4 
    ø 400/ 32% tvarovek bm 12,2 
    ø 500/ 60% tvarovek bm 11,85 
  
  Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø180 mm, tl. izolace 
25 mm. Hadice z Alfolie. bm 9 
  
  Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø250 mm, tl. izolace 
25 mm. Hadice z Alfolie. bm 8 
  
  Ohebné potrubí Sonoflex MI Ø315 mm, tl. izolace 
25 mm. Hadice z Alfolie. bm 1 
2.15 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.280.225.180 ks 3 
2.16 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.315.280.180 ks 2 
2.17 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.315.280.250 ks 1 
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2.18 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.355.315.250 ks 1 
2.19 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.400.280.315 ks 1 
2.20 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.400.315.250 ks 1 
2.21 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.400.315.315 ks 1 
2.22 
Mart Odbočka jednostranná přechodová 90° 
OBP.90.500.315.250 ks 1 
2.23 
Mart Tlumič hluku kulisový -THKU.500.500.750-3 3X 
KTH.100.500.750 ks 2 
2.25 ISOVER Tepelná izolace - tl.60mm m2 112 
 
ZAŘÍZENÍ Č. 3 
 
ozn. Refer. výrobce Popis zařízení Jednotka Mnoţství 
3.01 LG venkovní jednotka FM48AH U33 ks 1 
3.02 
LG 
kazetová  4směrná jednotka MT24AH NPO ks 2 
  




Touto prací, jsem se v rámci moţností pokusil v teoretické části popsat jednotky Rooftop, 
jejich rozdělení, pouţití a jednotlivé funkce vloţených komponentŧ. 
Výsledkem výpočtové a projektové části je návrh jednotlivých vzduchotechnických zařízení 
pro objekt Výrobně skladovací haly dle funkčních, provozních a hygienických poţadavkŧm. 
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Obr. 1.1 názorná umístění jednotek rooftop   
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b redukční součinitel [-] 
D hodnota útlumu [dB 
d  prŧměr  [mm] 
e redukční součinitel [-] 
f frekvence [Hz] 
H výška od stropu [m] 
Hz výška pobytové zóny [m] 
I Intenzita sluneční radiace [Wm-2] 
l Délka [m] 
L  délka  [m] 
Lp Akustický tlak [dB] 
Lwa Akustický výkon [dB] 
m součinitel zmenšení teplotního kolísání [-] 
P tlak [Pa] 
Q Tepelný tok [W] 
r vzdálenost [m] 
R  Tlaková ztráta třením  [Pa/m] 
S  Plocha [m
2
] 
t Teplota [°C] 
U Součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
v  rychlost proudění  [m/s] 
V  objemový prŧtok  [m3/s] 
WH1 střední rychlost proudění mezi dvěma vyústkami [m.s-1] 
wL střední rychlost proudění na stěně [m.s-1] 
Z  Tlaková ztráta vřazenými odpory  [Pa] 
δ tloušťka stěny [m] 
  délka vlny [m] 
ξ  Součinitel vřazených odporŧ  [-] 
ψ časové zpoţdění [h] 
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 c celkový 
 dif difuze 
 e exteriér 
 i interiér 
 j jih 
 k konstrukce 
 l lidi 
 m prŧměrná 
 o okno 
 ok okno 
 os oslunění 
 p podlaha 
 r radiace 
 s  sever, stěna   
 st stěna 
 str strop 
 v  východ 
 z  západ 
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